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Orléans – 44 Faubourg Bourgogne
Sauvetage urgent (1991)
Christian Cribellier
Date de l'opération : 1991 (SU)
Inventeur(s) : Cribellier Christian
1 La  construction  d'ateliers  et  de  salles  de  cours  pour  le  Centre  de  formation  des
apprentis,  au  44-44 bis  faubourg  Bourgogne  [  (Fig.  n°1 :  Localisation  des  fouilles
effectuées  en  ville  de  1984  à1991),  site M],  a  motivé  la  réalisation  d'une  fouille  de
sauvetage  sur  ce  site  localisé  en  bordure  de  la  voie  romaine  Orléans-Autun,  à
l'emplacement d'une nécropole gallo-romaine repérée et en partie détruite en 1973 par
la construction d'immeubles.  Les quelques objets ramassés à cette époque laissaient
supposer une utilisation de cette nécropole durant le Haut-Empire (fin Ier s. et peut-être
IIe s.). Les sondages effectués confirment l'extension de la nécropole dans ce secteur. Le
matériel  céramique  recueilli  permet  de  supposer  une  occupation  humaine  du  site
durant la période de La Tène III/Gallo-romain précoce et durant les Ier et IIe s. Au cours
du Ier s., cet espace sert de nécropole funéraire à incinération avec dépôts d'offrandes
céramiques. La présence d'une fosse circulaire,  assimilée à un puits,  laisse supposer
l'existence de structures d'habitat dans ce secteur. Mais le mobilier céramique, très peu
représenté, permet de penser que cette zone a été progressivement abandonnée durant
le  Bas-Empire,  et  qu’elle  est  alors  devenue  un  terrain  de  culture.  C'est
vraisemblablement la raison de la présence sur tout le site de couches homogènes de
terre  noire  dont  la  base  contient  du  mobilier  résiduel  gallo-romain.  L'utilisation
prolongée  de  cet  espace,  implanté  sur  le  flanc  ouest  d'une  légère  dépression
perpendiculaire  au  cours  de  la  Loire,  a  probablement  occasionné  l'arasement  des
structures antiques et provoqué un colluvionnement. 
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Fig. n°1 : Localisation des fouilles effectuées en ville de 1984 à1991
Auteur(s) : Petit, Dominique. Crédits : GI, 1997 - CNRS Editions, 1998 (1997)
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